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ESTUDIS
Silví Thós i Codina, nascut a Mataró, des de molt jove, anà a viure a Barcelona, on
desenvolupà la seva carrera d’enginyer de mines i també les seves activitats acadèmiques i
associatives, per als mataronins ha restat a l’ombra del seu germà Terenci. Passats ja els cent anys
de la seva mort, oferim una aproximació a la seva figura i a la seva obra, gràcies a la col·laboració
del  periodista i historiador Manuel Cusachs i Corredor.
SILVÍ THÓS I CODINA
(MATARÓ, 16 DE MAIG DE 1843 - BARCELONA, 15 DE JULIOL DE 1911)
Silví Thós i Codina va néixer a Mataró el dia
16 de maig de 1843, fill de Ramon Thós, advocat,
natural de Malgrat i de Francesca Codina, de
Mataró. Els seus avis paterns eren Francesc Thós,
notari, natural d’Hostalric i Vicenta Bonshoms, de
Mataró, i els materns Joan Baptista Codina,
botiguer, natural de Mataró i Josepa Colell, de
Barcelona.1
Com el seu germà Terenci, va cursar els
estudis primaris a l’Escola Pia de Santa Anna de
Mataró, que acabà durant el curs 1856-57.2
Després de l’Escola Pia de Mataró estudià a
l’institut a Barcelona.
Es casà a Mataró, a la parròquia de Santa
Maria, el 3 d’agost de 1869 amb Manuela de Palau
i de Castellar, soltera, natural de Barcelona i veïna
de Mataró, filla de Joan i Amàlia, difunts.3
El matrimoni va tenir dos fills nats a Mataró,
Alfons (1871) i Amàlia (1872); posteriorment, en
va tenir tres més que, suposem, van néixer a
Barcelona i que es deien Manuel, Maria de
Montserrat i Maria del Pilar.
ACTIVITAT PROFESSIONAL
El 1860 es presentà als exàmens d’ingrés a
l’Escola d’Enginyers de Mines, i va assolir el
nomenament d’alumne pensionat pel novembre de
1863. Va concloure la carrera a Madrid dos anys
després. I entrà al Cos de Mines com a enginyer
segon. Va fer les seves pràctiques a les mines
d’Almadén (Ciudad Real) i després entrà a Riotinto
com a enginyer de plantilla, fins que passà al
districte miner de Catalunya. El 1890 fou nomenat
enginyer en cap de primera classe. Al marge del
servei oficial, va dirigir nombrosos treballs miners
i actuà de conseller per a moltes entitats privades.
Silví Thós i Codina, en qualitat de president de la
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.
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El 1883 va formar part de la Comissió
provincial per a l’Exposició Nacional de Mineria i,
el 1888, en l’Exposició Universal de Barcelona,
fou delegat del govern en l’apartat de mines. Aquell
mateix any presidí el Congrés Internacional
d’enginyeria que se celebrà a Barcelona.
La seva tasca en el camp de la geologia i la
mineria va donar nombrosos estudis i dictàmens.
Un dels més rellevants és el que porta per títol El
agua en la tierra, estudios sobre el origen,
régimen y acción de las aguas en la corteza
terrestre, memòria que va presentar a la Real
Academia de Ciencias Naturales y Artes de
Barcelona en l’acte de la seva recepció com
acadèmic numerari, que ell mateix va editar a
Barcelona l’any 1878. El llibre, de 304 pàgines,
conté al final un índex general de subscriptors on
figuren vint-i-quatre entitats, acadèmies,
diputacions, escoles, instituts, seminaris, etc., i un
total de 532 particulars, entre els quals hem pogut
identificar vint-i-quatre mataronins.
Molts dels estudis i dictàmens van ser impresos
i per això es poden consultar en arxius i
hemeroteques. Nosaltres ho hem fet a l’Arxiu
Històric de la Ciutat de Barcelona.
DE COMILLAS A PARÍS
Per l’estiu de l’any 1889 Silví Thós va ésser
convidat pels enginyers francesos i pels seus
col·legues catalans per a assistir a l’Exposició
Universal de París de l’any 1889. El Diario de
Barcelona, alhora, li encarrega que expliqui les
seves impressions a les seves pàgines. I accepta
el repte, tot dedicant la seva crònica al seu amic,
el marquès de Comillas.
Ell mateix, en la introducció, explica tot el que
acabem de dir i que transcrivim a continuació:
«Al Excmo. Sr. D. Claudio López Brú,
marqués de Comillas en testimonio de afecto y
respeto. Silvino Thós y Codina.
Introducción
Iba yo el verano pasado camino de Comillas,
deferente al ruego de mi respetable y cariñoso
amigo el marqués de este título, al tiempo que mis
compañeros de profesión residentes en Cataluña
solicitaban mi concurso, ofreciéndome su
presidencia, para acudir a la reunión de ingenieros
que iba a tener lugar en París, con motivo de su
exposición, y a la cual por nuestros colegas
franceses éramos con fraternal insistencia llamados.
De aquí se originó mi itinerario de Comillas a París.
No bien aceptada esta, para mi, tan lisonjera
invitación, otra no menos atenta de mis buenos del
Diario de Barcelona me ponía en el compromiso
de transmitir a los lectores de este antiguo y
reputado periódico, honor de la prensa catalana y
espejo de la de toda España, algunas de mis
impresiones referentes a los actos en que iba a
tomar parte y que, por su carácter internacional,
por la ocasión en que se realizan y por la calidad
de las personas que los provaian [sic] no podrían
menos de tener cierta resonancia, siquiera ,
contentos nosotros con explayar el ánimo por la
esfera de acción de nuestros habituales trabajos,
no fuéramos a derrocar ningún imperio, ni a
conmover los cimientos del orden social o poner
en equilibrio inestable los poderes constituidos.
Signatura de Silví Thós i Codina
Portada de l’estudi El agua en la tierra (Barcelona, 1878),
que presentà per a l’ingrés a la Reial Acadèmia de Ciències
i Arts de Barcelona.
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Desde este momento, pues, contraía yo con el
público una deuda que de un modo ú otro debía
saldar...».4
Aquest viatge, com hem dit, donaria peu a
una col·laboració especial al Diario de Barcelona
amb una sèrie d’escrits titulats «De Comillas a
París» i publicats entre els mesos d’octubre de
1889 i febrer de 1890, en què explica, en un total
de catorze cròniques, el viatge des de
Comillas fins a la capital francesa per
assistir a l’Exposició Universal que s’hi
va celebrar pels mesos de juliol i agost
de 1889, en la qual  participà activament
com a enginyer de mines.
 ACTIVITAT ACADÈMICA
Silví Thós i Codina va presidir la
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de
Barcelona des del 1895 fins al 1904. Pel
mes d’octubre de 1895 signa una carta
dirigida al vicepresident on comunica la
seva acceptació de presidir la Reial
Acadèmia «con la mayor satisfacción tan
honroso nombramiento» i que tot seguit
transcrivim:
«Barcelona, 24 de Octubre de 1895.
Al Sr. Vice-presidente de la Rl. Academia
de Ciencias y Artes.
Tengo el gusto de acusar recibo a
V.S. de su atenta comunicación de ha
[  ] del actual por la que se sirve comu-
nicarme mi elección de Presidente de la R.
Academia, acordada en sesión celebrada
el día [en blanc] de este mismo mes; y al
aceptar con la mayor satis-facción tan
honroso nombramiento, cumplo el mas grato
de los deberes significando a todos los Sres.
académicos el testimonio de mi más
profunda gratitud».5
Accedí al càrrec de president el 12 d’octubre
de 1895 i ho va ésser fins a l’octubre de 1904.
NOTA DE PREMSA SENSE DATA
Quan era president de la Reial Acadèmia de
Ciències i Arts va fer donació a la institució d’unes
cendres volcàniques. L’entitat, agraïda, ho va fer
saber a l’opinió pública en la nota següent: «La
Real Academia de Ciencias y Artes ha recibido de
su presidente, el Exmo. Sr. D. Silvino Thós y
Codina, con destino a su museo, un curiosísimo
donativo consistente en una porción de cenizas
volcánicas procedentes de la reciente y
extraordinaria erupción del Monte Pelado en la
Martinica».
Els possibles destinataris de la nota eren els
periòdics Diario de Barcelona, La Vanguardia,
La Veu de Catalunya, El Noticiero, El Liberal.6
PROBLEMES DURANT LA SEVA PRESI-
DÈNCIA
Després d’haver acceptat la presidència de
l’Acadèmia va haver de fer front a serioses
dificultats econòmiques a conseqüència de les
reformes que es van haver de fer a l’edifici de
l’entitat. Superades aquestes, va haver d’encarar
una altra problemàtica també d’ordre econòmic «en
Carta d’acceptació del càrrec de president de la Reial Acadèmia
de Ciències i Arts de Barcelona.
Biblioteca de la Reial Acadèmia de Ciències
i Arts de Barcelona.
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el que el celo mal aconsejado de algunos
funcionarios del ramo de Hacienda hubo de envolver
a nuestra Academia» però que es van superar
gràcies al suport «que esta presidencia felizmente
logró de cuantas personas dentro y fuera de la
corporación creyó deber poner en juego, a estas
horas la Academia se encontraría con un problema
económico gravísimo y casi insoluble, que pudiera
haber puesto en peligro su misma existencia».7
INAUGURACIÓ OBSERVATORI FABRA
En el temps de la seva presidència de
l’Acadèmia s’inaugurà l’Observatori Fabra, al
Tibidabo, el dia 7 d’abril de 1904, amb l’assis-
tència del Rei Alfons XIII. El Diario de Bar-
celona va fer un seguiment exhaustiu de la visita
del rei Alfons XIII, del qual reproduïm un breu
fragment: «En la inauguración del Observatorio
leyó un discurso el presidente de la Academia
señor Thós y Codina, contestándole en nombre
del Rey el presidente del Consejo de ministros,
señor Maura, declarando en nombre de S.M.
inaugurado el establecimiento».8
El Diario de Mataró y su Comarca també
en va parlar. «Después de la visita al Ayuntamiento,
dirigirse el Rey con sus acompañantes al Tibidabo,
siendo en todo el tránsito contínuamente ovacionado
en el sitio denominado Frare Blanch celebróse la
fiesta del Arbre, en cual acto presidido por S.M.
asistió extraordinario concurso de niños alumnos
de las escuelas municipales con sus respectivos
estandartes, e inmediatamente pasando a la
estación del Funicular subió en convoy expreso a
la cumbre del Tibidabo y después de permanecer
largo rato en aquel sitio y recorridas las depen-
dencias, habiendo visitado la capilla del Sagrado
Corazón, emprendió el viaje de regreso hasta el
apeadero acompañado de los señores obispos
auxiliares de Barcelona y de Solsona, pasando
después al observatorio Fabra, erigido en dicha
montaña por la Real Academia de Ciencias, para
presidir su inauguración en cuyo acto nuestro
compatricio ilustre, doctor D. Silvino Thós y Codina,
presidente de la Academia, leyó el interesante
discurso de apertura, regresando S.M. en seguida
a la capital en medio de extraordinarios vítores y
entusiastas aclamaciones».9
TREBALLS PROFESSIONALS
Al llarg de la seva vida publicà nombrosos
treballs professionals, entre els quals cal destacar El
agua en la tierra (Barcelona, 1878), Descripción
física, geológica y minera de la província de
Barcelona (Madrid, 1881), i estudis de gran sig-
nificació en un moment en què la recerca de
combustibles i de primeres matèries era cabdal per
a la industrialització del país, com La exploración
y explotación de los criaderos metalíferos del
Valle de Ribas o Reconocimiento físico-
geológico-minero de los valles de Andorra
(Barcelona, 1885).
JOCS FLORALS
En els anys de jovenesa, com el seu germà
Terenci, va participar en els Jocs Florals de
Barcelona, i va obtenir la Flor Natural el 1860,
amb només disset anys; s'avançà al seu germà,
que no obtindria un primer premi fins a l’any
següent. El Diario de Barcelona, va publicar
una breu gasetilla que deia «Según hemos oído
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alcanzó el primer premio de los Juegos Florales,
es un joven de 17 años, natural de Mataró, y
que actualmente se halla en Madrid cursando la
carrera de estado mayor».10
Va concórrer en altres ocasions als Jocs, on
sovint utilitzà el pseudònim Armengol de Montsech,
i aconseguí tres accèssits. En els Jocs Florals de
1866 en fou mantenidor, i hi pronuncià un discurs
de gràcies, dins del tòpic sentimental-patriòtic de
l’època. Això a part, participà en diversos certàmens
i formà part del jurat dels Jocs Catòlics de
Barcelona, el 1880.
LA CIÈNCIA AMENA
Col·laborà en el Diario de Barcelona, com
el seu germà Terenci, i hi publicà articles de
divulgació científica de periodicitat setmanal en la
secció «La Ciencia Amena», des del gener de 1894
al desembre de 1896, articles que signava amb el
pseudònim de Roger de Flor. També va col·laborar
en publicacions professionals. Fou membre de
l’Acadèmia Filosòfica de Sant Tomàs, corresponsal
de l’Acadèmia Reial de Ciències Exactes, Físiques
i Naturals de Madrid i vocal del Consell Provincial
d’Agricultura, Indústria i Comerç, així com també
de la Comissió Provincial d’Estadística. Fou
president de l’Institut Nacional de Sant Isidre i
soci de número de l’Acadèmia de Ciències Naturals
i Arts de Barcelona i de l’Acadèmia Econòmica
de Barcelonesa d’Amics del País; i formà part de
les juntes de govern d’ambdues. Ja hem dit que
l’any 1895 va ésser elegit president de l’Acadèmia
de Ciències Naturals i Arts fins al 1904. La seva
tasca en l’Acadèmia fou rellevant; va promoure
des de la presidència, la construcció de l’observatori
astronòmic i meteorològic del Tibidabo. Aconseguí
els recursos econòmics necessaris de molt diversos
sectors, però molt especialment, i de forma
definitiva, del Sr. marquès d’Alella. Amb la
realització de l’observatori, aconseguí un gran
reconeixement i rebé diverses condecoracions;
actualment en l’observatori figura un retrat seu al
costat del del marquès d’Alella.
PROBLEMES DE SALUT
Pel mes de febrer de 1894 Silví Thós, en una
carta dirigida al senyor Puig, excusa la seva
absència en un acte de l’Acadèmia per una causa
de força major, que diu textualment:
«Amigo Sr. Puig: No tome V. a desaire mi falta
de asistencia a la Academia en la tarde de hoy.
Desde el día 2 del corriente me encuentro sufriendo
el dengue11; no he salido más que algunos
momentos en las horas que el sol está más alto, y
hoy el médico me ha prohibido la salida, en vista
del tiempo.
Siento mucho no poderle prestar esta vez mi
insignificante concurso y cuénteme Spre. Su
afectísimo amigo. Febrero 13/94».12
Uns anys després, escriu una breu nota on torna
a parlar dels seus problemes de salut, «Habiendo
recibido hoy con el Médico que me asiste empezar el
empleo del masaje por ver si acabamos de una vez
con el estado de mi pierna, me encuentro privado de
salir de mi casa y por esto le mando la adjunta
delegación. Octubre 28/99».13
RELACIÓ AMB MATARÓ
De la relació amb Mataró, la seva ciutat natal,
a partir de la seva anada a Barcelona l’any 1872,
no se’n sap gran cosa. Malgrat tot, hem trobat una
carta que parla d’un parent seu, i coneixem que
l’any 1889 va ser distingit amb el penó principal de
la processó de les Santes. Abans de deixar Mataró,
dedicaria una poesia a Carles Isern, publicada al
Semanario de Mataró, que reproduirem tot seguit.
Sílví Thós, pel mes de març del 1893, es va
dirigir al secretari de la Real Acadèmia de Ciències
i de les Arts de Barcelona demanant un exemplar
del butlletí núm. 20, on es publicava un treball seu,
per tal de satisfer la petició feta per un seu cosí  i
critica alhora que, des de fa uns anys, «parece que
se vayan perdiendo todas las buenas tradiciones
de consideración, de respeto mutuo, de buena
correspondencia». Vegem el seu contingut sencer.
«Minas. Ingeniero Jefe. Barcelona. Particular
Amigo Sr. Bofill:
Mi primo Melchor de Palau [i Català],
catedrático de Geología de la Escuela Especial de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puentes, me
escribe pidiéndome un ejemplar de mi estudio
hidrológico sobre el campo de Tarragona, que se
publicó en el núm. 20 del boletín de la Academia;
y como no tengo más ejemplar que el Boletín que
la Academia me destinó, acudo a usted como
Secretario de la misma por si puede proporcionarme
algún otro, pues deseo complacer a la vez a mi
primo y guardar la debida correspondencia a un
lepo [sic] facultativo hermano del de minas.
Esto me recuerda el procedimiento usado en
este punto por la Academia, del que no quería
acordarme, pues al hacerse la publicación de dicho
estudio, se me ofreció que se hacía una tirada
ESTUDIS
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aparte del mismo, se me pidió qué número de
ejemplares quería, se mandó a mi casa un
dependiente de la imprenta para ponerse de
acuerdo conmigo y después… efectivamente no
se hizo nada, ni nadie me ha remitido los consabidos
ejemplares. Pero como de algunos años a esta
parte, parece sino de la Academia que se vayan
perdiendo todas las buenas tradiciones de con-
sideración, de respeto mutuo, de buena corres-
pondencia Vº Vº convenido como estoy de ello, no
hice caso de la falta, como no lo hago de nada de
lo que pasa por aquel local.
Pero ahora se trata de un extraño de la casa;
y por esto le agradeceré vea si le puedo complacer.
Gracia y es suyo afectísimo [signatura de Silví]
Marzo 21/93»
Se li remeteren 4 exemplars.14
PENDONISTA PRINCIPAL A LA PROCESSÓ
DE LES SANTES
Per les festes de les Santes de l’any 1889
va ésser distingit com a portador del penó principal
de la solemne processó en honor de les santes
patrones Juliana i Semproniana. El Semanario de
Mataró del dia 20 de juliol de 1889 parla de la
solemnitat que aquell any tindrien les festes de les
Santes «La procesión promete ser muy lucida,
habiendo confiado la junta el pendón principal a
nuestro digno compatricio y celebrado publicista
Iltre. Sr. D. Silvino Thós y Codina, ingeniero jefe
de minas, jefe superior honorario de administración,
persona que a su relevante mérito une las vivas y
generales simpatías de que goza en esta ciudad.
Según noticias, acompañarán al Sr. Thós el Excmo.
Sr. Gobernador de la provincia y el Iltre. Sr. D.
José Díaz, Director de la Sucursal del Banco de
España en Barcelona, enlazado con estrechos
vínculos de parentesco con una de las más
distinguidas famílias de esta».15
Per les Santes de l’any 1889, com hem
avançat, va portar el penó principal a la processó
del dia 27 a la tarda, «La procesión que se celebró
por la tarde estuvo muy lucida: concurrieron a ella
cuatro pendones con sus músicas acompañando al
principal, que llevaba nuestro paisano don Silvino
Thós, ingeniero jefe de minas, y sostenían los
cordones el Excmo. Sr. D. Luís Antúnez y el Ilmo.
Señor don José Díaz Trigueros».16
El Semanario de Mataró en la seva «Reseña
de las fiestas» ressalta que: «Llamó la atención
por lo distinguido y muy numeroso del concurso
del pendón principal que llevaba nuestro insigne
compatricio Ilmo. Sr. D. Silvino Thós y Codina».17
Francesc Fonrodona i Domènech, enginyer de
mines, nat a Matanzas, fill del mataroní Jaume
Fonrodona i Vila i de Concepció Domènec i Surís,
nada també a Matanzas, d’una família oriünda de
Lloret de Mar, que es casà amb la mataronina
Concepció Masuet i Fornaguera, va ser ajudant de
Silví Thós.
CANT DE MORT
Amb aquest títol, el nostre personatge l’any
1862, quan tenia 19 anys, va fer una poesia dedicada
al músic cec, mataroní, en Carles Isern. El Se-
manario de Mataró la va reproduir a les seves
pàgines.
«A la memoria del malaguanyat En Carles
Ysern y Vinyas de Silvino Thós y Codina. Juliol
1862. Esta poesía que leyó su autor en la velada
del lunes fue premiada en los Juegos Florales de
Barcelona».
«Conegut es lo nom del artista per a qui esta
poesia s’ha escrit. En Carles Isern, cego de naixensa
y organista, desde una edat en que encara sos
tendres dits tremolaban sobre’l teclat y tantost
podian seguir lo vol de sa imaginació, és estat en
sa curta vida una de les glòries més brillants de les
arts catalanes. Més si en vida admirà tant com per
son extraordinari mèrit artístich, per sa incomparable
modèstia, en la hora de sa mort, al conseguir son
esperit la llibertat, aquell cor privilegiat arrivà al
més alt punt de son transport, dexant un gran
exemple de resignació cristiana y de entusiasme
per la fe catòlica. Per çò al dedicar-li esta poesia,
havem volgut celebrar lo acte més gran de la seva
vida, posant en sa boca un cant que la grandesa de
sa mort ens inspira.
Ombres, ubagues ombres, fugiu esbarriades!
Que de mos ulls catius s’estripa ja lo vel;
Y veig ja com s’acosta, y ab sa mirada’m crida,
Sas alas bategantne, lo Misatger del cel.
Sento sa veu qu’es dolça, com nul·la veu humana.
Tan tendre melodia no som sentida may:
S’inflaman sas paraulas quant surten de sa boca,
Y com un vol d’estrelles relluhen per l’espay.
Allargam ta mà santa, consol de ma agonia,
Y vers la Pàtria Eterna ¡volém, oh, si, volem!
Que’ls àngels ja m’esperan, y del camí en lo terme
Oviro ja tres portes ¡oh gran Jerusalem!
¡Senyor! Ans que ma llengua en pols sia desfeta,
Per la darrera volta inspira lo meu cant;
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Que al peu de sas murallas ta glòria vull cantarne,
Ab ell embadallantme sas portas de diamant.
Que quant l’orga sagrada amb mà de nin polsava,
En mitx de sants ministres que t’aclaman Senyor,
L’encens de sas paraulas un vent d’amor se’n duya,
Y ab ell s’hi barreijava la mirra del meu cor!
Y ara ¡Senyor! coneixo quina era la alenada
Que per cantar li dava a lo meu cor dalit;
Y ara conech quina era la angèlica armonia
Que quant jo’l saludava sonava dins mon pit.
Que tu ets ¡Senyor! L’aurora que en lo meu cor
lluhia
De núvols de fe santa mon esperit voltant;
Mos ulls, que’l sol no veyan, molt gran
t’endevinavan...
Mes ara que t’acostas encara’t veig més gran.
Ab ton esguart serena ma vista ennuvolada
¡Oh, tú, la hermosa Reyna, la estela del matí!
¡ton resplendor, Senyora, sia la llum primera
Que al transmontar la vida senyali mon camí!
Ja s’aclareix la boyra y l’aire tot s’omplena
D’una remor blaníssima que’l pit sonmou d’amor:
Adéu siau! Vosaltres, los qui la vida’m dareu,
Encomanada us deixo ma veu en vostre cor!
Si en mitx de la nit fosca les cordes d’una lira
En vostre cor ressonan, qu’és vostre fill, sàpiau!
¡Adéu! ja veus humanes no arrivan a ma orella...
La darrera encaixada donaume! Adéu siau!
Sento qu’l cor s’axampla y exhala en armonies
Allò qu’l cor més ayma y no sap dir la veu;
Qu’és de Déu l’alenada, l’esprit de nostra vida,
Que quant la mort ens gela ens torna cap a Déu!
Fugiu, donchs, negres ombres, fugiu esbariades!
Que de mos ulls catius s’estripa ja lo vel;
Y veig ja com s’acosta y ab sa mirada’m crida,
Ses ales bategantne, lo Missatger del cel.
Silvino Thós y Codina. (Juliol de 1862)»18
DEFUNCIÓ
Silví Thós i Codina va morir el 15 de juliol de
1911, als 68 anys d’edat. Era vidu, i vivia al carrer
d’Aragó, número 268, de Barcelona.19
El Diario de Mataró y su Comarca del mateix
dia 15 va publicar una nota necrològica. «Ha fallecido
esta mañana en la vecina capital, nuestro distinguido
compatricio el Excmo. Sr. D. Silvino Thós y Codina,
ingeniero jefe de minas. Era el señor Thós y Codina
una personalidad de mucho relieve que honraba a
Mataró, su patria chica, y a la España toda, por sus
grandes conocimientos que poseía, y por los notables
libros que publicó sobre minería, siendo sus consejos
muy solicitados por los grandes propietarios mineros,
conocedores de los estudios que en minería o
hidrología había hecho el difunto.
Con ánimo más sereno nos proponemos publicar
en el Diario la biografía de nuestro malogrado amigo.
Hoy nos concretamos a manifestar que, si bien su
muerte no nos ha sorprendido, porque hemos seguido
con mucho interés el curso de su enfermedad,
temíamos su fin próximo; es mucha la pena que
sentimos y solo tenemos aliento para pedir a Dios
que acoja en su seno el alma de nuestro ilustre paisano,
y enviar a sus hijos el testimonio de nuestro sentido
pésame». 20
Quatre mesos més tard, el dia 16 de
novembre, sortia publicat un altre escrit més complet
on podem llegir una semblança biogràfica.
«Exmo. Sr. D. Silvino Thós y Codina
A raíz del fallecimiento de este eximio
compatricio, ocurrido en Barcelona el día 15 del
mes de Julio último, prometimos dedicar a su
esclarecida memoria algunas líneas biográficas y
notas bibliográficas. Circunstancias especiales nos
han impedido hasta hoy cumplir la palabra que
teníamos empeñada con nuestros abonados y
lectores; hoy la cumplimos esperando que se nos
dispensará la tardanza.
Nació don Silvino Thós y Codina en nuestra
ciudad el 16 de Mayo de 1843. Cursó la segunda
enseñanza en nuestro colegio de PP. Escolapios,
y en el Instituto de Barcelona. En 1860 se
presentó a los exámenes de ingreso en la Escuela
especial de ingenieros de minas y en 4 de
Noviembre de 1863 fue nombrado alumno
pensionado de dicha Escuela. En 1865 terminó
la carrera y entró en el cuerpo de minas con la
categoría de ingeniero segundo. Hizo la práctica
reglamentaria en las minas de Almadén y sirvió
después en calidad de ingeniero de plantilla en
Riotinto. Fué trasladado al distrito minero de
Cataluña, del que fué jefe desde el año 1880
[sic], ascendió a ingeniero primero en 4 de junio
de 1868, a ingeniero jefe de segunda clase en
1877 y a ingeniero jefe de primera en 1890.
Como trabajos particulares, independientes
del servicio oficial a que estaba dedicado, dirigió
varias labores mineras así en Cataluña como en
las Baleares, siendo frecuentemente consultado por
varias sociedades de esta clase establecidas en
Barcelona.
En los Juegos Florales de Barcelona de 1860,
cuando contaba la edad de diez y seis años, ganó
la flor natural. Posteriormente había obtenido otros
premios.
Publicó varios artículos en periódicos profe-
sionales, y fue redactor del Diario de Barcelona, en
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el que dio a luz semanalmente unos artículos titulados
«Ciencia amena», firmando con el pseudónimo de
Roger de Flor.
D. Silvino Thós era socio de número de la Real
Academia de ciencias naturales y artes de Barcelona,
residente de la Económica Barcelonesa de Amigos
del País, de la Academia filosófica de Santo Tomás
de Aquino y académico correspondiente de la Real
de ciencias, exactas, física y naturales de Madrid.
Fue vocal del Consejo provincial de
Agricultura, Industria y Comercio y de la Comisión
provincial de Estadística.
Formó parte de las Juntas de gobierno de la
Real Academia de Ciencias naturales y Artes, de
la sociedad económica de Amigos del País y del
Instituto Agrícola de San Isidro; mantenedor de los
Juegos florales en 1886, y Jurado de varios
certámenes científicos y literarios.
Fue nombrado presidente de sección, de la
Comisión provincial para la Exposición nacional de
Minería celebrada en Madrid en 1883. En la
Exposición nacional de Barcelona de 1888
desempeñó los cargos siguientes: presidente de la
sección especial de minería, vocal de la comisión
técnica, delegado del Gobierno en el ramo de Minas,
Jurado del Gobierno y presidente del grupo 4º del
jurado (Selvicultura-Minería-Metalúrgia).
En el Congreso internacional de ingeniería
celebrado en Barcelona, en 1888, fue elegido presidente.
Bibliografía
El Matrimonio cristiano, por monseñor
Dupaulop, versión española, [Traducció de Thós].
El Agua en la tierra.
Estudios sobre el origen,
régimen y acción de las
aguas en corteza terrestre,
[Barcelona, 1878]. Por real
orden de 14 de enero de
1879 se le concedió la placa
blanca de segunda clase, del
Mérito militar, por la
publicación de esta obra.
Descripción física,




g e o l ó g i c o - m i n e r o ,
[Barcelona, 1885].- Aguas
minerales de Tona. Necesidad de introducir la
servidumbre de protección en la legislación
balnearia.- Proyecto de iluminación de aguas
en el cauce del río Francolí para abastecimiento
de la ciudad de Tarragona. Dictamen privado.-
Aguas subterráneas del campo de Tarragona.
Investigaciones hechas entre Alio y Rugpelat.
De Comillas a París, (Agosto á Octubre de
1889), [Barcelona, 1890].- Estudio técnico
industrial del coto minero que la Sociedad
“Aurora del Pirineo” posee en la cuenca
carbonífera de San Juan de las Abadesas.-
Dictamen sobre un proyecto para dotar a
Barcelona y su llano de un caudal de 20.000
plumas de agua potable procedente de la corriente
del Llobregat.- Informe sobre la mina de plomo
“Dulce nombre de María” del término de Espluga
de Francolí.- Discurso pronunciado en la sesión
pública celebrada por el Instituto Agrícola Catalán
de San Isidro para la distribución de premios
ganados por los agricultores españoles en la
Exposición Universal de Barcelona.
Las primeras edades del metal en el Sudeste
de España, por Enrique y Luís Siret. Resultados
obtenidos en las excavaciones hechas por las
autoridades desde 1881 a 1887, [Barcelona, 1890,
Traducció de Thós, Publicació en butlletins].- Nota
acerca de la constitución geológica de las islas
de Ibiza y Formentera.- Nota aclaratoria sobre
el croquis geológico de los valles de Andorra.-
Breves indicaciones sobre hidrología del campo
de Tarragona.
Falleció D. Silvino confortado con los Santos
Sacramentos, como hemos dicho, el día 15 de Julio
de este año. D.E.P.
Esquela de la seva esposa
Donya Manuela de Palau y de
Castellar de Thós, Diario de
Barcelona, 2 d'agost de 1909,
p. 10446.
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Tal es la meritísima
labor intelectual que ha
dejado de su paso sobre la
tierra nuestro ilustre com-
patricio, hermano de nues-
tro también malogrado pai-
sano D. Terencio Thós y
Codina».21
El Diario de Barce-
lona del dia 15 de juliol
de 1911 va publicar la
seva esquela.
I la Reial Acadèmia
de Ciències i Arts de
Barcelona li dedicà una
sessió pública extraor-
dinària el 16 de desembre
de 1916, en què l’acadè-
mic D. Eugenio Masca-
reñas y Hernández va llegir
una Memoria necrológica glossant la seva figura
i sobretot la seva obra.22
CONCLUSIÓ
Amb aquest escrit biogràfic, volem contribuir
a la recuperació i difusió de la personalitat de
D. Silví Thós i Codina i de la seva extensa obra
professional, acadèmica i literària que –com ha
NOTES
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21.- Diario de Mataró y su Comarca, (16 de novembre
de 1911), p. 2.
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Andreu. Mataró, 31 de maig de 1833-Barcelona, 6 de març de
1911. Un hisendat mataroní que destinà bona part de la seva
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passat amb Miquel Albà i Andreu23– malgrat la
seva rellevant tasca ben reconeguda, que de-
senvolupà principalment a Barcelona al llarg de
tota la seva vida, no ha tingut fins avui el reco-
neixement que es mereix a la seva pròpia ciutat
natal.
    Manuel Cusachs i Corredor
